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1r c1RR ATRACA 
Salus infirmórum 
Por Manuel LAZA PALACIO 
Pu~tle que a!Sún lec tcr' se ex-~ personas de todas clases IIOCialH, 
t·rañl' a.l v;;r que i:l¡:ilcv ai pi n.ore:>- no sólo de M.i laga _ sin~ tamb1tn 
co ¡¡Jcbiu s~s~ano ut lOS :-'11Uiiu~s :le de o.ros_ puntos ae t spana, y .. 
Mái • S" a e l nusmo ape1anvo 1\ l. .o lo~ desde ano 1745, "por razón • cn~tl .. ats oanios a ¡a Vug~u -j\ Ue ~- 1 los bailes que se a rmaban y 1'111· 
tra· S~ñora 'en s¡.¡ ktanía: Salus sn- \ do de los palillc,s o eastaliietu, 
firmc¡ um: Salud de los en fermo>. ¡ que suenan "carratra, earratrá .. , 
Si el iectvr atento' sigue mí d\s. ¡ llamaron al pueblo que nació 1• 
cur$0 v"rá que hay razó.l pan ello. to a los fam~sos baños Carfll• 
E!> voz éel p_ueblo que AJldalucia traca". 
es la tlena ae Maria SaJtisima¡ y Ptró vamos al hilo de nuestra 
en verdau que hay muc.has razo- historia, pwd a dedr verdad. ao 
nl s para cieer lo . Yo-¡ a· contaros "on sus famows !!años sa!utiferol 
u a hecho tistórico, l,\Ue confir ma' los que han liaiQa<io 11uestra aten· 
que las gracias de M alia se han ción, sino el hecho de que en las 
~ errama tio pet estas rerras. proxim dadt:s de e>c p1ntoresco 
El inagotable hiS!Oriador Medí· pueblo· exiSte un interes~tntlsimo 
na Conde, en el tomo primero de · yac: mien to arqueológico, el que 
~ us "Conv~ r sacion ~s malagueñas", · aias pasados visitamos el per.so-
se ocu pa de las aguas medicina- nal adscrito a la Comisaria Pr\l· 
les del obispado malacitano, Y de vincial tle Excavaciones, dirifidos 
las de Ca rrat raca dice que se des- por el comisario, Simeón <;;imt• 
t1J b rlenn en el año 1460, pero ne.z Rq na. Fuimos con él Eduar· 
·que luego se per dfó su memoria~ do Onega Rodríguez y el a'utC!Ii 
no encontrándose nuevos datos de de este articulo. El objetivo ile 
eÍlas -has1a el año 1656, Y que a nuestra visita era obtener ias prl• 
· raíz de esta segunda fecha Stt fa- meras fotograf ias que se han be• 
' ma fué creciendo más Y mas, ello de las pi.1turas rupestres, q~a; 
contr ibuyendo no peco a ello el allá por e l afio 191 & el sabio aba. 
cur ioso casp del contr abandista t.e Hcnri Breuil, sirviendose de Ull 
c¡ue - luego se hizo erm~taño; es guia del pueblo, conoció y co-
una historia sabrosa y ·no me ex- pió ' a lápiz, publicándolas des. 
cuso de con ta rla. fué un co '! tr~- pues en la revista francesa! 
bandis!a que vidima de extrana "l'Anthropolcg'ie", bajo el titulo 
1 enlermedad logró la salud con las de "Nuevas cavernas -pintadas pa• 
· nguas de Carratraca, Y como quie , leolíticas en la provincia de Mi· 
ra QIJC en su enfermeda,d se ha- Jaga", donde cita pinturas ru. 
bía .encomendado a la \>¡rgen, por ¡;es tres en la cueva ' de. la Cela, 
vi a de g ratitud <lejó el · .trabuco Y cerca del Rincón de la Victoria¡ 
1á jaca, tomando e l habito de y en la cueva de DOña - Trinidad, 
erm.i'a ño, y con las limosnas que cerca de Ardales y Carratraea. 
reccgia hizo la primera ermita que es precisamente de la ,.. 
en. la Sl r. rra . del Baño de Carra- ahora nos ocupamos. 
traca y puso én dla una imagen ::. .~uu oll.l> c .... u.a el erudito Paa 
de Nuest ra Señora , a la que "por cu .. r Mi100L, y nt,s QOnllrma e.l ill• 
la salud que había con seguid~ '" s·enu.:ro ~t<Jh, f ru.~ y laiTaz; ~ 
ruso f" l •i•ulo de N11estr;~ S?'llOra o ll urepn.••-oaDle e.:..udiu iO~ 
de la Salud". Mvoceción qu~ "Las c~v~rnai y si~as de tip .. 
luego s~ vi6 eonflrmada por d .JI"'" -ll~'"' cau:v.a 1uc ucscub1ena el ~MJ to cblsno ma l ~ g'ue í!o , don Juan aí\o' 1 b6 1, en qu:;: ¡nidat á 1&11 
Enlate y s~nta Cruz. qne el a fio teucmcw q!.l ·do :ahi .:rt.9. !U \tQ(¡3 , 
1754 manrló pon~ r nueva ím~gen que 'duraóle laJfO~ ~iiiOJ habla 
en la t rmita eon el m¡smo t!tuln es1ado 0 ~,;ull.a, qul&á deSde la ail 
de Xuestra S?ñora de la Sa.lud, ma época paleuhtk:a 1 '1 al q1141• 
porque él también ~nfermo, pudo_ dar abierta su entrada C.Oil mo-
f.Omprobar In benenclosa aeclón de tivo uel terremoto unos· pastorea 
las sa lutife.ras aguas de Carra. · entraro'n en d 1cna alma y d~· 
trac-a. . .. brieron a poca$ varas de la entra-
No , voy a habla ros de las vtrtu· da los cadáveres de un llombre ~ 
des de tstas agu as, de las. que se un niño perfectamente mstath:;s• 
ll~n ocupados llust~~ s Y sabws ':e· dos, que, . según ~opio de Madot, 
d1cos y farmaceu .tcos de antG'\.) "hubieran sido p1e.u5 de ,110 mil· 
y de hoy, producie.ndo abu ndante seo" si Jos curiosos e incultos yi, 
li tera tu ra, cuya biblic g rc.fia me 
1 
sitantes no hubiesen roto tan ~~· 
excuso dar J..Or no _c;;n sa r a l ama-_. !fular ballazg'o. 
ble k ctor qu~ hasta a~<lt .';'e ha. . luf,f O esta cueva fue llamada 
ya seguido. K o callar~, ~hl · e~~- de Doña Trinidad por estar en4a• 
ba tgo, _la. don~sa . expl¡cactón q va da en terrenos que fueron di 
el can om~o . A•edma C~nde, cum· doña Trinid ad Grunj, ilu·stre da· 
plido hi >tonador Y _O!O IC !l'?· rns ma malag- ueña. 
da accrra de la et1mo!ogta del 
noml:!re -Carratraca. Dice que de· la entrada actual de la cuen. 
b.d la l am~ de las a"'uas sa: esta orientada hada el norOt',te¡ t o a a " , 1 •. tó . , Mes·"' ¡ft'tif 5 acudían a aque l nací- dando . tara a a s u! S nc<~., ... ·nti~net~a de la SiErra mucHsimas dt ViHav~ide, d?nde f' .\ tUV'l 8o 
bastro, el casulla roouao do 
da acerca de la et lmolog'ia del 
noml;!re Carralraca. Dice qu~ de· 
bido a la l ama de la s aguas sa: 
lft't iferas acud ían a aque l naci-
ntiento de la Siura mucHsimas 
n, .. nuuall u ~na. 
La entrada actual ele la cue<f• 
esta orienLa.da hat.la el uor~.st~ 
dan' do . cara a las t.istóri cm, Mes:v 
dE Viliavttde, donde P.stuvo Bo. 
bastro, . el castJilo roqu(Oto d< 
Omar Ben Hahun, aquel héroe m-
l~;gue.ño"' al que en O[fOS .,rticuJr¡ 
ll ~me el Cid Campeador de ii 
Costa del Sol. 
Recorrimos la ·g'r.uta ¡uia:los 
por el ¡uardia municipal de Cao-
rratraca don SalvadOI' f toridu, 
que nos llevó al Jugar de las p in· 
turas rupestres. Sus motivos soat 
los p wpios del paleolitico: Un• 
~ i~rva y un ca ballo, así coma 
otr os signos indescifr,ables. fija· 
dns en un lugar recóndito y de 
mu y dificil acceso. Gracias al ob-
jd ivo d"' Eduardo Orttga y al !'loo 
· ~ón de Gimenrz Re yna, e l archi-
vo español de <Jrte rupest re' poses 
lw y las prime ras fotografías .rle 
Pó ta s cl•r 'o <as pintur~ s rupestre&. 
que <;-:>!1 la~ de La Pileta y otrH .• 
t r a s . tu·•• V iS' a V?.mOS, 0 0 S permi• 
ti r an r (Const itu ir bue"" ~·a r te d.t 
t! U '"'· ··rJ his toria rr·mi ~va ~ CU}'!l 
t; mJ?·~~u, s.e va énsanchand,o g'r~<;h!J! 
. a l riqu í<>imo mat·eria l que · estált 
d"t'lclo la s excavaciones que se lle-
va n " raho en la his<órica cuev<' 
del H ·<(nerón, bajo . la in sperdólf 
rlp la Comis~ria Provincial, !' ~ 
f.X !J'~nsas d~ su jvn ta cfet'propieta,.o 
r íos, p.ro •i rlHa p~r el i ustríc;'f\t!J 
<t·f.or <Ion Antnn .io f érez rfe la 
r ,uz , ;,..•r~rfo.,düla con él los ~~ 
ii or P< Avi la Pla, An ' únez, Garifo 
V C f f'.<;. 
Opc>rtunamente será infGrmat'O' 
el ~r"n público de k~ r esu ltadOI 
v al(· ~. r;(es hiStilr\co,; que •.~ sta-; ,. .... 
;,() v:,((···n'?. S están ~: •tml•~:~tr;,ndr·, 
C'.tY•' docu mental c!'á •nmetido 4 
estud ie·. Tan sólo ad<'lantaré que 
ha ,ido vi sitado v ekgiad' pP.~ 
~ ~ il;¡,tr isi mo seño~ wmísario na-
dotal de Ex~.il'~'<: ¡ nn.,~. profE ~Or 
Martíne.z Sant;~ .. QJa lh . ast comft 
también por Jo ; fJTI)(·~~r.res G:u--
r l» y 8<'11ido, Pé.rez de 8.:>t1:ada!J 
y C'lrrlazo. 
